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渔用配合饲料新原料源的开发
厦门大学海洋与环境学院 艾春香
摘 要  利用膨化、发酵工程、遗传育种和生物工程等各种技术手段开发新的渔用配合饲料原料资
源,或提高现有饲料原料资源的利用率,提高饲料原料的数量与质量, 是解决饲料原料严重短缺的重要
途径。简要介绍了渔用配合饲料新原料开发的几种技术及其应用。
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5. 4)%。饲料系数也表现相同的趋势, 0. 8% 组
饲料系数 2. 49 ? 0. 3, 同样, 日增重和终重在
0. 8%添加组均获得最大值 (表 2)。
表 2 二甲酸钾添加水平对南美白对虾生长的影响
处理组 (% ) 终重 (m g) 存活率 (% ) 饲料系数 1 日增重 (m g/天 )
0. 0 256. 3 ? 34. 4 92. 2 ? 1. 6a 3. 73 ? 0. 6ab 5. 0 ? 0. 9
0. 8 309. 1 ? 35. 2 100. 0 ? 0. 0b 2. 49 ? 0. 3a 6. 3 ? 0. 9
1. 5 258. 7 ? 15. 3 86. 7 ? 5. 4a 3. 15 ? 0. 1bc 5. 0 ? 0. 4
        注 1:未考虑饲料在水中溶失率; 2:同一列数据中具有相同上标字母表示相互之间差异不显著 ( p> 0. 05)。
3 讨论
本实验中添加二甲酸钾可以有效的提高南美
白对虾日增重和存活率。M roz, Z ( 2000) , Lan-










肠道呈现 /无菌 0状态, 从而显现促生长作用
( Ram l,i 2005)。但是随着二甲酸钾添加量增至
1. 50%时,日增重和存活率较 0. 8%水平组下降
显著 ( p> 0. 05)。这可能是因为虾体内吸收过多
的二甲酸钾,此方面还有待于进一步研究。 t
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